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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ЭТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПОБУЖДЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ 
В статье рассматриваются пословицы и поговорки удмуртского языка как этическая форма побуждения к дей-
ствию; данные виды паремии классифицируются по способу выражения предиката, а именно по грамматической 
форме его выражения. 
Ключевые слова: пословицы и поговорки, побудительные предложения, этическая форма побуждения. 
Одним из показателей образованного человека является употребление в речи пословиц и поговорок. Они пред-
ставляют собой cвод правил житейской мудрости, народной этики. В них выражено отношение народа к различным 
достоинствам и недостаткам человека, они содержат оценку семейной жизни, взаимоотношений в семье, дружбы 
и любви, коллективизма, богатства и бедности, в них воплотились понимание счастья и горя, жизни и смерти. 
Пословицы и поговорки рождаются в процессе живой речи как одобрение или порицание конкретной ситуации, 
явления, действия. Удмурты не мыслят их как нечто отдельное. Поэтому на просьбу назвать несколько поговорок 
и пословиц от пожилых людей можно услышать ответ: «Не знаю». Это происходит потому, что представители 
старшего поколения не отделяют их от других типов предложений, так как для них это тоже традиционный способ 
выражения мысли в коммуникации. 
Тем не менее необходимо отметить, что пословицы и поговорки — это вошедшие в речевой оборот и имеющие 
поучительный смысл, краткие обобщающие ритмически организованные изречения, в которых отражается социально-
исторический опыт народа, приобретаемый веками. И так как пословицы и поговорки используются для побуждения 
к определенному действию, поэтому по цели высказывания являются побудительными предложениями. 
Рассмотрим, какие типы побудительных предложений используются в удмуртских пословицах и поговорках. 
Взяв за основу, что побудительное предложение — это предложение, выражающее волеизъявление говорящего, 
необходимо отметить, что они могут выражать: 
1) просьбу, приказ, повеление, мольбу; 
2) предостережение, угрозу, предложение, совет; 
3) единодушие, согласие, разрешение или приглашение к совместному действию, призыв. 
Как видим, побудительные предложения по своему значению различны и структура их неоднотипна. Но для всех 
типов и форм побудительных предложений характерен один общий признак — побудительная интонация. Пословицы 
и поговорки удмуртского языка не просто дают какую-то информацию людям и побуждают к какому-то действию, 
а побуждают именно к нужному и правильному действию и имеют этическую, воспитательную функцию. 
В структурном отношении рассматриваемые побудительные предложения делятся на следующие типы (как 
основа классификации используются материалы [1, с. 28–35]: 
1. Пpедложения, в которых сказуемое выражено глаголом в форме повелительного наклонения 2 лица 
единcтвенного или множественного числа: Мылкыддыя эш быръе ‘Выбирайте друга по душе’ [2, с. 99]. 
2. Побудительные предложения, сказуемое в которых выражено глаголом отрицательной формы повелитель-
ного наклонения со словом эн ‘не’, частицами медам ‘пусть не (пусть не я, пусть не мы)’, медад ‘пусть не ты 
(пусть не вы)’, медаз ‘пусть не (пусть не он, пусть не они)’ — 2 и 3 лица (преобладающая форма выражения): 
а) Бурдтэк эн лобӟы: гадь вылад усёд ‘Без крыльев не взлетай: на зоб упадёшь’ [2, с. 171]; Тӧллы пумит эн 
сяла ‘Не плюй против ветра’ [2, с. 164]; Аслад визьмыд ке ӧвӧл, визьтэм муртэ эн визьма ‘Если своего ума нет, 
глупого не вразумляй’ [2, с. 131]; 
б) Пал кышнолэсь адӟонзэ нокин но медаз адӟы ‘Судьбу вдовы пусть никому не доведётся пережить’ [2, с. 117]; 
Нылмурт чебер медам лу, ужась медло ‘Девушке не надо быть красивой, надо быть работящей’ [2, с. 116]. 
Сочетания, cостоящие из глаголов в форме повелительного наклонения и частиц медам, медад, выpажающих 
2 лицо единственного или множественного числа, имеют опpеделённую общность c сочетаниями, cостоящими 
из глаголов повелительной фоpмы и отрицательным словом эн ‘не’. Те и другие выражают категорию отрицания. 
В тех и других знаменательное слово-глагол выступает в форме повелительного наклонения. Однако между ними 
имеетcя существенная разница. Глагол с частицами медам, медад выражает категорию желательности. Тогда как 
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глаголы с отрицательным словом выражают действие, которое не должно совершаться. Ср.: Эн лобӟы. Эн сяла. 
Эн визьма. Медаз адӟы. Чебер медам лу. 
3. Побудительные предложения, в которых глагол-сказуемое состоит из частицы мед ‘пусть’ и глагола буду-
щего времени изъявительного наклонения: Нунал мед ортчоз но, кут мед пӧсьтоз ‘День пусть проходит, и лапти 
пусть износятся’ [2, с. 39]; Туннэ йыркуред туннэ ик мед ортчоз ‘Сегодняшняя злость пусть сегодня же и пройдёт’ 
[2, с. 85]; Куйгуэ усьыкуд, китӥд кутыны вӧзад эшед мед луоз ‘Да будет с тобой рядом друг, чтобы поддержать 
тебя в горе’ [2, с. 98]. 
4. Побудительные предложения, в которых сказуемое выражено глаголом будущего времени: Сьӧд уж  
лэсьтытозь, венен колодча гудод ‘Лучше иголкой колодец рыть, чем грязные дела творить’ [2, с. 85]; Юонэн  
тодматскод — дандэ ыштод ‘Пьянство познаёшь — честь потеряешь’ [2, с. 193]. 
5. Побудительные предложения, в которых сказуемое выражено безличным глаголом с суффиксом -оно, -но. 
Глагол иногда может сочетаться со вспомогательным глаголом: Ӟеч муртъёс пӧлын ӟеч луэмед потэ ке, ас 
выжыысьтыд куинь полэс песяйдэ но песятайдэ вунэтоно ӧвӧл ‘Если среди хороших людей хочешь быть хорошим 
человеком, помни в своем родстве бабушку и деда в третьем колене’ [2, с. 71]. 
Побудительные предложения со звукоподражательным наречием и глаголом в повелительном наклонении: 
Тэтчемедлэсь азьло оп! эн шуы ‘Пока не прыгнул, «оп!» не говори’ [2, с. 80]. Большая часть таких предложений 
содержит совет или предостережение, выраженные в этической форме. 
Среди пословиц и поговорок нами не были найдены следующие конструкции: 
1. Побудительные предложения, сказуемое в которых выражено наречием. Также в роли сказуемого могут 
выступать наречия, которые имеют суффикс сравнительной степени и слова категории состояния. 
2. Побудительные предложения, в которых глагол выступает в форме сослагательного (условного) наклоне-
ния в сочетании с частицами медам ‘пусть я не, пусть мы не’, мед ‘пусть’, медад ‘пусть ты не, пусть вы не’, медаз 
‘пусть он (она) не, пусть они не’. В сложноподчинённых предложениях частица медам (медад, медаз) с глаголом 
в повелительной форме, имеющим дополнительный оттенок цели действия. 
3. Побудительные предложения, состоящие из побудительных частиц, которые могут употребляться фразами,  
самостоятельными предложениями или в сочетании с другими предикативными словами. 
4. Побудительные предложения, в которых глагол-сказуемое имеет форму 1 лица множественного числа с фи-
нальным -м, -ме. Такие глаголы-сказуемые выражают призыв к совершению действия в будущем. При этом во 
время совершения действия будет участвовать и само говорящее лицо. Эти глаголы могут сочетаться с частицами 
ойдолэ ‘идёмте’, ваелэ ‘давайте’, вай ‘давай’, я ‘ну’ и др., такие конструкции нами не обнаружены, и это, на наш 
взгляд, закономерно, так как такая форма в пословицах и поговорках в принципе не используема. Например, мед 
быгатысал мон лыктыны ‘хоть бы я смог прийти’, в разговорной речи используется, но в пословицах и поговорках 
форма не выражает побуждения. 
Таким образом, пословицы и поговорки с точки зрения грамматического выражения обычно имеют положи-
тельную форму повелительного наклонения 2 лица ед. или мн. числа, при отрицании реже 3 лица ед. числа. Такие 
предложения отражают совет или предостережение, выраженные в этической форме. В грамматике современного 
удмуртского языка выделяют также побудительные предложения с другими формами выражения сказуемого, 
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